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Vanaf de zestiger jaren heeft de wetenschapsfi losofie zich in
toenemende mate beziggêhouden net het formuleren van modellen die de
patronen zouden moeten beschri jven en verklaren volgens welke weten-
schappe l i j ke  onderzoeksgeb ieden z ich  on tw ikke len .  Eèn van de  meer
succesvol l-e producten van deze historisch georienteerde wetenschaps-
f i losofie is het model van Lakatos, soms aangeduid als "de methodolo-
gie van wetenschappeli jke onderzoeksprogramma's". Dit model vat
(na tuur )wetenschap op  a ls  bes taand u i t  versch i l lende onderzoekspro-
qramma's  d ie ,  u i tgaande van versch i l lende bas isaannames,  in  onder -
l inge competit ie proberen steeds meer verschi jnselen uit  een zeker
domein te verklaren en voorspel len. Als resultaat daarvan genereren
dÍe  programma's  reeksen van e l -kaar  in  de  t i jd  opvo lgende spec i f ieke
theor ieën over  de  be t re f fende versch i lnse len .
Dê basis van dit  proefschrif t  is een evaluatie van de adeguaat-
heid van Lakatosr model voor theorieontwikkel ing in de recente na-
tuur -  en  sche ikunde.  D i t  gebeur t  m idde ls  een u i tvoer ig  h is to r isch
onderzoek  ( "case s tudy t t )  naar  een exemplar isch  voorbee ld  daarvan:  de
ontwikkel ing van de kernspin resonantie (nuclear magneti .c resonance,
o f  NMR) .  D i t  i s  een onderzoeksprógramma dat ,  hoewel  on ts taan ( in
1946)  u i t  de  kern fys ica ,  ze l f  gerekend kan worden to t  de  molecu la i re
fys ica  en  de  fys ische chemie ,  te rw i j l  he t  z ich  or ien teer t  op  chemi -
sche en  -  l -a te r  -  b io log ische v raags te l l ingen.  U i t  d i t  h is to r isch
onderzoek komen twee dingen naar voren. Enerzi jds vormt de terminolo-
g ie  verschaf t  door  Lakatos '  mode l ,  m i ts  h ie r  en  daar  ver f i jnd  o f  ge-
cor r igeerd ,  in  p r inc ipe  een gesch ik t  begr ippenkader  waarb i .nnen een
ontwikkelíng als die van de NMR beschreven kan worden. Anderzi jds
faalt  het model waar het de verklarinq betreft waarom en in welke
r ich t ing(en)  zo 'n  on tw ikke l ing  ver loopt .  Concur rerende wetenschaps-
f i loso f ische mode l len  zoa ls  d ie  van Laudan o f  Kuhn verqaat  he t  in  d i t
laa ts te  opz ich t  n ie t  be ter
H iermee z i jn  de  twee e lkaar  wederz i jds  aanvu l lende onderzoeks-
thema's gekarakteriseerd die vervolgens in de resterende hoofdstukken
van het proefschrif t  worden uitgewerkt. Het eerste thema is het
ver f i jnen ,  verhe lderen,  en  waar  nod ig  cor r igeren  van de  beschr i j vende
terrninologie geleverd door Lakatos' model van wetenschapsontwikke-
l ing. Het tweede thema is om, op basis van dat beschri jvende vocabu-
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l a i r e ,  een  a l - t e rna t i e f  node l -  t e  f o rmu le ren  da t  wè I  i n  s t aa t  i s  om een
ve rk l a r i ng  t e  geven  voo r  on tw i kke l i ngen  zoa f s  d i e  van  de  NMR.
Aan  de  emp i r l s che  kan t  pu t  he t  ee rs te  t hema  u i t  de  h i s t o r i s che
studie naar de ontvr ikkel- ing van de NMR. Aan de conceptuele kant  wordt
de  hu lp  j - nge roepen ,  en  gek regen ,  van  de  zogenaamde  s t r uc tu ra l i s t i s che
theo r i eopva t t i ng  i n  de  we tenschaps f i l o so f i e ,  on tw i kke ld  doo r  Sneed  en
ande ren .  Tege l i j k  wo rd t  de  ge fegenhe id  benu t  om een  spêc i f i eke  hypo -
these over de structuur van theor ieontwikkel íng die door de structu-
ra l i s t en  naa r  vo ren  i s  geb rach t  t e  t oe t sen  aan  he t  geva l  van  de  NMR.
Het tweedê thema, dat  z ich aan de empir ische kant  wederom ba-
seê r t ,  z i j  he t  nu  n i e t  u i t s l u i t end ,  op  de  on tw i kke l i ng  van  de  NMR,
on t l een t  een  dee l  van  z i j n  t heo re t i s che  i nsp i r a t i e  aan  een  g roep
onderzoekers genaamd de Starnbergers,  vrerkend op het  gebied van de -
cogn i t i eve ,  d .w . z .  we tenschaps f i l o so f i s ch  ge ïnsp i r ee rde  -  we ten -
schapsdynam ica .  D i t  geb ied  z i e t  a l s  z i j n  cen t ra l e  onde rzoeksob jec t  de
re l a t i es  t ussen  we tenschap  en  samen lev i ng .  He t  tweede  t hema  cu lm i -
neert  in de formuler ing van een nieuw model  van wetenschapsontwikke-
l i ng ,  da t  a l s  naam hee f t  meegek regen  he t  mode l -  van  i n t r i ns i ek  en
ex t r i ns i ek  succes  van  onde rzoeksp rog ramma 's  ( he t  IES  mode l ) .  D i t
r node l  onde rsche id t  z i ch  van  Laka tos '  mode l  en  van  a l l e  ande re  mode l -
l en  u i t  de  recen te  we tenschaps f i l o so f i e  doo r  de  vo lgende  e l genschap :
volgens het  IES modef wordt  in bepaalde omstandigheden de ontwikke-
I i ng  van  een  onde rzoeksp rog ramma bepaa ld  doo r  he t  -  f e i t e l i j ke  o f
ve rwach te  -  nu t  da t  de  doo r  he t  p rog ramma gegene ree rde  spec í f i eke
theor ieén hebben voor andere onderzoeksprogramÍnars.  Het model  geef t
daa rb i j  een  nauwkeu r l ge  ana l yse  van  wa t  i n  ve r sch i f l ende  geva l l en
onde r  zu l k  nu t  moe t  wo rden  ve rs taan .
Het IES model  van wetenschapsontwíkkel ing bevat  Lakatos '  model  en
he t  z . g .  f i na l i se r i ngsmode l  van  de  S ta rnbe rge rs  a f s  r andgeva l l en ,  en
gee f t  i n  he t  geb ied  t ussen  deze  twee  u i t e r s ten  rekenschap  van  he t  -
vee l vu ld i g  voo rkomende  -  t ype  van  we tenschapson tw i kke l i ng  be l i chaamd
doo r  de  NMR,  waa rvoo r  be ide  ande re  mode l l en  f a l - en .  He t  mode l  b l i j k t
d ienstbaar voor de verwoording van opvat t ingen over wetenschapsontwik-
ke l i ng  en  -be fe i d  van  i nv l oed r i j ke  f y s i c i  a l s  A .  We inbe rg ,  We i sskop f
en  Cas ím i r ,  en  kan  deze  opva t t i ngen  op  bepaa lde  pun ten  ve rhe fde ren .
Last  but  not  least  suggerêert  het  model-  interessante nieu\ , re vraag-
s te l l i ngen  voo r  we tenschaps f  i J -oso f  i s ch  en  we tenschapsdynan i sch  onde r -
zoek  naa r  pa t ronen  van  we tenschapson tw i kke l i ng .  A I s  voo rbee ld  h i e r van
word t  u i t eengeze t  hoe  he t  mode l  I i ch t  kan  we rpen  op  de  cogn i t i eve
s t ruc tuu r  van  i n t e rd i sc i p l i na i r  onde rzoek  b i nnen  de  na tuu rwe tenschap -
pen :  een  onde rwe rp  da t  t o t  nu  t oe  t e  we in i g  aandach t  hee f t  gek regen .
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